









































































































































年(公元 1675 年)，河南省共有驿站 120 个，
急递铺 885 所，铺兵 3025 人，其中州管驿









































































































































































































言，1936 年河南棉产总量为 130 余万担，
其中农家自身消耗 30 余万担，其余 100
余万担则流向市场．除本省纱厂消耗省内
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